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Reales decretos.
mo ¡inca los artículos 7.° y 8.° de los Estatutos de la Caja Cenia
trai Cré tito .11arítimo (reproduci Ja).-Conceie Gran Cruz
dei Mérito Naval al C. A. O. L. Suanzes.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.-Sobre Profesorado de las Escuelas de Náu
tica. Concede pase a la E. JeT. al Cap. de N D. R. López.
Confiere destinos al id. D. G. de la Puerta, a los Caps. de C.
D. M. Fontenla y O. L. Pascual del Póvil y a los 1s. de N.
D. P. Lapique y D. P. Pérez de Guzmán. Concede licencia a
los Alfs. de N. O. R. Verdía y D. M. Ordóñez.-C,rctfla en Ma
rina haber sido nombrado Gentilhombre de Cámara de S. M.
el Comte. de Inf.a de Marina D. J. Martínez.-Concede gra
tificación de efecti% Liad al personal que expresa. -Concede
recompensa a.un primer maquinista.-I-?esuelve instancia le
un celador de puerto de c ase. Concede continuación en





Padecido error en el original del siguiente Real decreto
inserto en el D. O. núm. 115, págs. 930 y 931, se reproduce
debidamente rectificado,
EXPOSTCION
SEÑOR : Los Reales decretos de dos, cinco y diez y
primero el Instituto de Reformas Sociales en el Ministe
nueve de junio y seis de mayo últimos, refundiendo el
do la Dirección General de Pesca, reglamentando el tercero
rio del Trabajo, Comercio e Industria, creando el segun
el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública y estable
ciendo el cuarto las definiciones definitivas que correspon
de a toda clase de devengos de los funcionari3s del Estado,
obligan a modificar los artículos 7.° y 8.° de los Estatutos
por que se rige la Caja Central de Crédito Marítimo, ya
que en su virtud se suprime el cargo de Director General
de Legislación y Acción Social del Instituto de Reformas
Sociales, cuyo titular figuraba como Vocal en el Consejo
Directivo de esa Institución ; se crea el de Director Gene
de destino de pr..rs,)nal de rneirín.tría. -Concede cié lito p
reparación de un autoinávii. Sobre iistribació.i pers(
en el vigente presupuesto. -Declara in ie noizable oni
conferida a los Caps. de F. D. J. Jáadenz..s y O. F. 44 a de
teio.-Conceie re(o npensas ai pJisonal qu..! expresa. A
na dotación y nombre a los bui res guardapescas -Aumi
dotación de a Comaniancia de ,narina ,de Hueva.-Jisp
queie 3.' situación el remo cador 4 Ferrolano›.-Apru
entrega de mando del acorazado tEspaña». - Aprueba ml
ficaciones en un inventario.
SECCIO ■1 AR ILLE.<IA. -Concede créiito para adquisic
de material.
IN rENJE.NCIA GENERXL. Confiere destino a los Crs. dt
D. F. Curt y D. R. Fidel.-Sobe abono de asignaciones
representación al personal qac expresa.-Resuelve insi
cia de J. Hernández.
DIIUCCION GENERAL DE PESCA. -Resuelve instancias
personal que expresa. -Nombra para formar una Comi!






































ral de Pesca, que por su cometido, tan relacionado con
fines que la Caja persigue, debe formar parte de aqi
se concede al Interventor General de la Administra<
del Estada, Vocal hasta hace poco de ese Consejo, la
sidencia del Tribunal Supremo de la Hacienda Púb
incompatible con la intervención que aquel funcionario
nia como Vocal en las deliberaciones de dicho Consej
porque además, en virtud de la última de las disposicic
mencionadas, es preciso cambiar en gratificación, como
tes era, sin variar desde luego su cuantía, la retribución
últimamente percibían los Vocales de la Comisión Per
nente, en concepto de "asistencia a sesiones",
, ya que
labor, si bien se desarrolla en trabajos de oficina y en
siones, es mucho más intensa y continua por el prin
de los dos conceptos expresados. En virtud de lo expu(
el Presidente que suscribe es de parecer debe modific
el art. 7.° y el inciso g) del art. 8.° de los Estatutos d
mencionada Institución, aprobados en 3 de enero de
quedando retardados en la forma que se expresa en e
guiente proyecto dé Real decreto que tiene el honor de
meter a la aprobación de Vuestra Majestad.
Madrid, 9 de julio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJ A.




A propuesta del Jefe del GAierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Los articules séptimo y octavo de los Esta
tutc s per los que se rige la Caja Central de Cré
dito :\12.rít_mo quedan modificadcs en la si
guiente forma:
Articulo séptimo. El funcionamiento de la
Caja Central estará encomendado a un Consejo
DIrectivo y a una Comisión Permanente.
-
El Consejo D:rectivo será presidido por el
Ministro de Marina y lo integrarán los Directo
res Generales de Navegación y Pesca, el Direc
tor General de Tesorería y de Contabilidad, el
Intendente General de la Armada, el Asesor
General del Ministerio de Marina, dos repre
sentantes del Ministerio del Trabajo, pertene
ciente uno de ellos al Instituto Nacional de Pre
visión y propuestos ambos por el Ministro del
Ramo, dos Rept•esentantes, por lo menos, de
los Pósitos sometidos a la inspección de la Ca
ja, dos Vocales, en uno de los cuales deberá
concurrir la circunstancia de ser o haber sido
alto funcionario del Ministerio de Hacienda y
en el otro la cualidad de letrado, perteneciente
al Cuerpo Jurídico de la Armada en su catego
ría de Auditor o Teniente Auditor de primera
clase, y un Secretario General que se haya dis
tinguido en el estudio de las cuestiones que son
objeto de la Institución, nombrados libremente
los cinco últimos por el Ministro de Marina.
Caso de emitirse acciones, las entidades marí
timas o bancarias suscriptoras de cien mil pese
tas, por lo menos, nombrarán cada una un re
presentante en el Consejo.
La Comisión Permanente quedará formada
por el Director General de Navegación, como
Presidente; los dos Vocales del Consejo Direc
tivo, funcionario del Ministerio de Hacienda
uno y perteneciente al Cuerpo .furídico de la
Armada el otro, y el Secretario General del
mismo.
Los Vocales del Consejo Directivo percibi
rán dietas por su asistencia a las sesiones, y lo .
de la Comisión Permanente, gratificación, de la
misma cuantía que la retribución que actual
mente perciben en concepto de asistencia, con
arreglo a lo que dispone el artículo cincuenta y
cuatro del vigente Reglamento de esta Institu
ción.
Artículo octavo. En el inciso g) figurará
la palabra "retribución" en vez' 3e "dietas".
Dado en Palacio a diez de julio de mil nove
cientes veinticuatro.
ALFONSO.
El PtiPsitiPnt,5 d .1 DirPetorio ifilit tr,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralm:rante de la Armada D. Luis Suanzes Car
pe:z,rna.
Dado en Palacio a quince de julio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presid :ntA (lel Diroetni j Militsr intei ino,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.




PXLSIDENCI A DEL D'RECI ORIO MILITAR
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar lo dispuesto en ar
tículo 19 del Real decreto de 6 de junio del corriente ,año,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación y Asesoría General
•de este i\linisterio, se ha servido disponer lo siguiente :
*
I.° Para los Capitanes de la Marina mercante y pri
Jneros Maquinistas, la preferencia de los cuales se ha re
conocido siempre en las disposiciones reguladoras del Pro
esorado de las Escuelas de Náutica, que el 6 de junio del
presente año estuvieren desempeñando alguno de los indi
cados destinos será bastante que el ejercicio consecutivo de
ellos haya: sido al menos de ocho arios, de los cuales dos,
como mtnimum, deberán haber desempeñado la asignatura
o auxiliaría que se provea ahora en propiedad.
2.° Para los Profesores y Auxiliares interinos no com
prendidos en el artículo anterior será preciso : 1.° Que lle
ven diez o más años prestando servicio en aquel concepto,
y de ellos tres, al menos, en el desempeño de la asignatura
o auxiliaría que se provea en propiedad ; y 2.° Poseer el
concursantes la de no tener nota desfavorable alguna en el
nido en el artículo 21 del citado Real decreto. La falta de
este requisito será suplida por la declaración de compe
tencia hecha por el Tribunal que se designe para. quienes se
encuentren en las mismas circunstancias.
3.0 Será condición indiSpensable y común a todos los
concurrentes la de no tener nota desfavorable alguna en el
respectiva expediente personal.
4.° Los períodos de tiempo determinadas en esta dis
posición se contarán desde el día en que los interesados se
hubieran posesionado de los destinos conferidos de Real
orden,, con carácter interino, o con el de propiedad, pa
ra los comprendidos en el artículo 2.° del Real decreto
de 24 de junio de 1924 (Gaceta del 25), hasta el 30 de dicho
mes en que terminó el curso.
5.0 Las solicitudes pidiendo acogerse a los beneficios
otorgados en esta disposición serán presentadas por los
interesados en el improrrogable plazo de un mes, conta
dos desde el día siguiente al de la publicación de aquélla en
la Gaceta de Madrid, en las respectivas Comandancias de
Marina.
Los jefes de las mismas las cursarán, con urgencia, a
la Dirección General de Navegación, informando lo per
DEL MINISTERIO DE -MARINA
tienen, con relación no sólo a 'los antecedentes oficiales que
posean sino también a los datos y noticias que p.uedad
ad
quirir en la »calidad donde vivan los peticionarios, y
•
6.° Una Real orden que se publicará en la Gaceta de
Madrid dispondrá- el plazo durante el cual puedan acoger
se a las ventajas concedidas en el artículo 2.° del Real
decreto de 24 de junio del presente ario los Profesores a
favor de los cuales se haya hecho previamente esa decla
ración.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de julio de 1924.
EL MARQUES DE MAGAZ.




Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Navío D. Ro
berto López Barril en súplica de que se le conceda el pase
a la Escala de tierra.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Capitán de Navío D. Gonzalo de la Puen
te y Díez se encargue de la Jefatura del primer Negocia
do de la Sección del Material, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Adriano Pedrero y Beltrán, que cumple en 28
del actual la edad reglamentaria para_ el pase a la Escala
de tierra.
12 de julio de 1924.
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Personal y
Material.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
•■111•11■41›.......~.9
Excmo. Sr.: Como resultado de oficio del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el Capitán. de Corbeta don
Miguel Fontenla y Maristany. sin
•
desatender su actual
destino, se encargue de la Jefatura del Polígono de Tiro
de Ferrol en sustitución del Jefe de igual empleo D. Ro
drigo Núñez de la Puente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E..muchos años.—Madrid, 12
de julio de 1924.
El General en:argalo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.-
illim■•■■01.~.■
Nombra Jefe de la Estación Radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal al Capitán de Corbeta D. Luis Pascual del Po
vil y Chicheri, el cual desempeñará, eón el carácter de in
terino, el destino de Auxiliar del 2.° Negociado de la Sec
•
957.—NUM. 159.
ci¿1n. de Campaña, que le fué conferido por
Real orden de
2 del actual.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
-Señores
Dispone que al terminar la licencia reglamentaria que
disfruta el Teniente de Navío D. Pedro Lapique y Suárez,
pase destinado de Auxiliar del primer Negociado
de la
Sección de Campaña.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Ayudante de la Comandancia de Marina de
Huelva al Teniente de Navío de la Escala de tierra don
Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Concede al Alférez de Navío D. Remigio Verdia
Joli un mes de licencia por enfermo para esta corte, per
cibiendo sus haberes por la" Habilitación General de este
Ministerio.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Concede tres meses de licencia por enfermo para Ma
drid, al Alférez de Navío de la dotación del acorazado Al
fonso XIII D. Melchor Ordóñez Mapelli, y aprueba el
anticipo que de la misma le ha hecho la Superior Autori
dad de la Escuadra.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
0•■■■••••
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dsi:ipone se circule en Marina, para general c.;n3cimiento,
el haber sido honrado por S. M. con el nornb -amie.nto de
Gentilhcmbre de Cámara con ejerci:io el
•
Comandante
de Infantería de Marina D. José Manínez dc Galinsoga
de la Serna.
Señores
12 de julio de 19-24.
1■■••••■••<}wm••■■•••■••■
Concede las gra:ificacicnes por quinquen:os y anuali
dades correspondientes al personal de Infan ería de Ma
rina que figura en la si-1,-uiente relación, que empiezzi ccn
el Comandante D. José Terol Torres y termina con el Te
niente (E. R. A. R.) D. Eduardo Royira Torres, las cua
les deberán percibir por las Habilitaciones de sus destinos
a partir de primero de agosto próximo.
12 de julio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamenws de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
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Teniente (E. R. A. R.).
1\7* 4:::)inMIEL
D José Terol Torres
» Jo-é eno de Quesada
JoHf: Martínez Gay.
Nivolás Liobregat Beltrán
» Pedro A. Soler Esteve.
• José Sueiras S lavedra




















Cuerpo de Maquinistas. (2.* Sección)
Se concede al primer Maquinista D. Francisco López
González la Cruz de I•a clase del Mérito Naval con dis
tintivo blanco, en premio a los servicios prestados a bordo
del Torpedero núm. 12 y como comprendido en el último
párrafo del art. 6.° y punto 2.° del 12 del vigente Regla
mento de Recompensas en tiempo de paz.
12 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
41.1■■■••■(:).•■••■••■•■
Cuerpo de Celadores de puerto.
Accediendo a lo solicitado por el Celador de Puerto de
2.a clase D. Rafael Sánchez Pavón, se dispone se consigne
en todos los documentos oficiales que ál mismo afecten, el
dictado de "Don", a que tiene derecho por hallarse en
posesión de la Cruz de 2.a clase de la Orden Civil de Be
neficencia, que le fué otorgada según Real orden de 28 de
julio de 1923 (D. O. de este Ministerio núm. 171).
9 de julio de 1924.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán -General del Departamento de Cádiz.
Marinería.
Se concede la continuación en e! servicio por i ario, 8
meses y 22 días en 3.a campaña voluntaria al Cabo de fo
goneros del Reina Regente Juan Cambronerb Rubio, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 9.° del Reglamento de 14
de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente Gereral de Marina.
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Fogone
ro preferente del Arsenal de La Carraca, Francisco mí
rez Rojas, concediéndole una por i año, 3 meses y II días
en 2.a voluntaria, a partir del 30 de junio de 1922 y otra
a la terminación de ésta por tres arios y en 3.e voluntaria,
con los beneficios del Reglamento 'de enganches de 14 de
marzo de 1922.
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se concede la continuación en el servicio por tres arios
-
_11—.40.1101110
en 2.a campaña voluntaria a partir del 3 de marzó ultimo
que terminó la anterior, al FogonerQ preferente de la
lancha Manuel Núñez Ribada:
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del De.partamento de,
Sr. Intendente General de Marina. •
Se concede una campaña de enganche por tres años y
en primera voluntaria a partir del 9 de marzo últimoy_con,.,-,
arreglo al art. 21 del Reglamento de -engfanchs .de tL4:de
marzo de 1922, al Fogonero preferente del Jaime /..rijosé
_Ruiz Agüera. -
9 de julio de 19.24.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por tres afios -
en 5.1 Carnpaña voluntaria al Fogonero preferente del Tor
pedero núm. 14, José Tinaco Ceballos.
9 de julio de 1024.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se concede una campaña de ene-anche por tres años
en primera voluntaria a partir del 9 de marzo último, con
arreglo al art. 21 del Reglamento de enganches de 14. de
marzo de 1922 (D. O. núm. 67), al Fogonero preferente
del acorazado Jainct I José Hernández García.
9 de julio de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente Citneral de lvlarina.
o
Se dispone, con arreglo a la Real orden de 16 de febrero
de 1922 (D. O. núm. 41), que el Cabo de Fogoneros 'del
Jaime I, Juan Antonio Cortés López, desembarque de di
cho buque y pase a prestar sus servicios a la Estación dé'
Submarinos de Cartagena.
12 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Se dispone que el personal de marinería que a continua
ción se relaciona cese en sus actuales destinos y sean pa
saportados para los nuevos que se les señala.
12 de julio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los D•epartamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.















Marcibl Ciihaliero Calviño. . .. . .-
Gumer.:indo Castro
do-sélt.dv, Porto




















En vista, de lo propuesto por esa Sección de Cam
paña y de lo -informado por la Intendencia General de
Marina, S. Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se proceda a la reparación que precisa el coche automóvil
al servicio del Sr. Marqués de Magaz, Contralmirante Vo
cal 'del Directorio- Militar, contediéridose- al efecto un cré
dito •.de ',siete mil p-esetas (7.000), con cargo al concepto
"Ilatetial de automóviles", del cap. 15, art. 2.°, del vi
genterelupiieSto ; siendo inspeccionado este servicio por
una comisión compuesta por el Capitán de Corbeta D. An
tonio Guitián: y Comisario D. Jerónimo Martínez y Mar
tínez. _
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Jefe.,de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Organización.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.-g.) se ha servido dis
poner lo siguiente:
En • los presupuestos últimamente aprobados aparecen
cinco Capitanes de Corbeta de la Escala de Tierra para el
servicio de la Sección de Campaña, siendo así que no 'debe
consignarse ninguno; sin que esto implique alteración al
guna en los créditos, toda vez que los sueldos del perso
nal se consignan en sus capítulos correspondientes con su
jeción•a las plantillas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr% General Jefe de la Sección del Personal.
Señores.... • • • •
--o--
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
clarar indernnizable, por el tiempo de su duración, la co
misión del servicio que han de desempeñar los Capitanes
de Fragata D. José Jáudenes y Clavijo y D. Félix Antelo
y Rossi, en Santander y San Sebastián, con motivo de
marchar a dichas capitales SS. MM. y AA. RR.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de recom
pensas formulada a favor de la dotación del guardacostas
U tul-Ras. S. M. el Rey (q. D. g.), le acuerdo con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas, ha
tenido a bien conceder al personal que a continuación se
relaciona las recompensas que al frente de cada uno se in
dican por los méritos contraidos y servicios prestados du
rante la actual campaña de Marruecos en el período com
prendido entre el 30 de junio de 1923 al 25 de enero de
1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Señores
Relación que se cita.
CRUZ DE 2.a CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO ROJO
Capitán de Corbeta D. Manuel de la Cámara y Díaz.
CRUZ DE 1a CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO ROJO
Alférez de Navío, D. Ricardo Benito Perera.
CRUZ DE PLATA DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO ROTO,
SIN PENSIÓN
Segundo Contramaestre D. Faustino Ayuso Gabín.
Segundo Condestable D. José María del Cerro y Pi
ñero.
Segundo Maquinista D. Vicente Santamaría Baldo.
Cabo de mar Manuel Nieto Blanco.
Cabo de mar Francisco López Iturralde.
Cabo de Artillerí'a Joaquín Sandubete Feijóo.
Cabo radio Manuel Pazos Seoanes.
C-ho fogonero ManuP1 Cresno Zuazo.
Artillero provisional Rafael Tomé Gómez.
Marinero de primera Gregorio Zapata Garc:a.
Idem carpintero Fidel Albérdiz Díaz.
Idem de segunda José Delgado Monzón.
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Se-coptede al Fogonero preferente del Isaac Pral, Juan
.,kr-róyo Cañeo, la -Cruz de plata-del-Mérito Naval ton dis
tintivo blanco, pensiaada con siete -ptas. cincuenta cénti
mos mensuales durante el tiempo de servicio activo, como
comprendido en el ad. s4s.°-de1 Real- decreto de i. julio
dé 1915 (D. O. núm.- 161), cuya concesión tendrá lugar
a-partir del ro de enero del año actual, en que cumplió dos
años de embarco en buques submarinos.
9 de julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento dé- Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■••0~1~
En vista del resultado del expediente instruido en ave
riguación de los méritos_ contraídos por el personal que
intervino en el salvamento del balandro Mari-Pepa y de su
tripulación, ocurrido en aguas de Tarragona el 16 de mar
zo de 1923, se dispone aue, como premio a los hechos de
que se trata y con arreglo al punto I.° del art. 19 del vi
gente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz, se
anote dicho acto meritorio en las libretas del Cabo de Mar
Vicente Molina Marineros de 1a Arturo Crespo, Joaquín
González y José García Demetrio, Marineros de 2.a Ma
riano Virgus v Marineros Fogoneros José Vilán y Matías
Bosch. que tripulaban la gasolinera H-2, dándoseles tras
lado de esta Real orden.
9'd julio de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Circulan—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la dotación de cada uno de los ocho
buques guardapescas adquiridos al amparo del Real de
creto de 6 de mayo último esté formada por el personal
siguiente
Un Contramaestre Mayor, mando.
Dos segundbs Maquinistas.
Dos Fogoneros de I.a
Seis Marineros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de julio de 1924.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO COILNEJO.
.4:11.101.111•■•■•••10
Como resultado de comunicación del Comandante de la
provincia marítirla de Huelva, se aunienta la dinación .!e
marinería de la Comandancia de Marina citada en un Ma
rinero de 2.a, no siendo posible otorgar el aumento del Ce
lad, ir de Puerto. que interesa, pur 116 haber po.sibilidacl ma
terial de acceder a ello.
9 de julio de 1924,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director General de Navegación.
arammommwow~www,
Nombres de buques,
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que- los ocho buque% guardapelcal adqui
ridos al amparo, del Real, decreto de 6 de znayo, último se
.-
denominen Condestab.l;-karriga',Cánfr-"ciTn' rkas7teiff,
Mmulnistá Macías, Torpedistá Herrandez, Cabo de In
fántería de_ Marina Garciolo, Marinero Cante, Fogowtero
,B.añobre y Mctrincro Jarana, en memoria dé las clases -y
marinería que más se distinguieron en los combates nava
les .de Cavite (Filipinas) y Santiago de Cuba, reseñándose
a continuación -un extracto de -los méritos del personal ci
tado.
De Real ordétr lo digTa-V: E. para- suconocimiento
efectos.—Dids-gúarde a V. E. machos años. Madrid,
cl¿ julio de 1924.
STeñores




Tercer Condestable Fránéisco Zaragoza Lude, fallecIó
en el combate de' Santiago de Cuba a bordo del crucero
Vizcaya.
Primer Contramaestre Francisco Castell6 Pérez, fene
ció en el combate de Cavite a bordo del crucero Reina
Cristina.
Tercer Maquinista José Macias Están l muerto en el
combate de Santiago.a bordo del Plutón.
Torpedista Francisco Hernández Andréu, muerto en el
combate de Santiago de Cuba, a. bordo del- crucero, Almi
rante Oquendo. •
Cabo de Infanteria de Marina Jaime- Garciolict, citado
como muy distinguido en- la relación del crucerdtCastilla,
fué herido en el combate.
Marinero Juan Cante Taibo, muerto a bordo del cru
cero Almirante Oquendo, destrozado por una granada, en
el combate de Santiago de Cuba.
Fogonero de primera Manuel Bañobre Núñez, muerto
en el combate de Santiago de Cuba a bordo del crucero
Vizcaya.
Marinero Antonio Jarana Morales, falleció en el com
bate de Cavite.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 9 del actual
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz y al
General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa
lo que sigue:
"Remolcador Ferrolano queda en 3•a situación desde el
día 7, e incorporado a las Fuerzas Navales de Africa".
Lo que de Real orden, traslado a V. E.. sú conoci
miento y efectos.—Dios guarde á; Vr. E-. muchos años..—
Madrid, ir de julio de 1924.





Aprueba la entrega de mando del ac-orazado rsPaña
efectuada el 28 de junio último por el Capitán de Navío
D. Luis de Ribera y Uruburti al Jefe de igual empleo don
José Núñez Quijano.
ro de julio de IrJ214
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
111•••■••••■■■<>•••■•••~IPMC
Material. y pertrechos navaleri.,
A propueSta del Cómandante• Ceneral del Arsenal dé La
Carraca, en carta oficial núm.. 5I2 de 28 de junio último,
se •apnieba la baja de los efectos que- se relacionan en el
cargo del Condestable del cañonero Laya.




•Rtiacitfrrt de re erench
24 revolvers Smith Wesson
2 'cajas de madera con cerraduras forradas de
bayeta para envase 4é.revolvers
24 correajes completos para revolvers Smith
125::cartuchos para revolvers ídem









Sr. General Jefe de ja Sección del Material.
Sr. Comandante Generll del__Arsenal de La Carraca..
Señores
"






Dispone que del concepto "Carenas, reparaciones, etc."
del cap: 13, art. 2.° del vigente presupuesto, se abone a la
Sección de Artillería la cantidad de ochocientas trece pe
setas cincuenta céntimos (813,50 ptas.), que precisa para
la adquisición -de efectos de dibujo, con el fin de atender
a los trabajos de delineación de la misma.
7 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería:
*Sr. Intendente General de Marina.
, Dispone sea abonada a la Secretaría de la Sección de
Artillería, con cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Impre
siones de reglamentos y otras publicaciones" del vigente
presupuesto, la cantidad de seiscientas pesetas (600 ptas.),
determinada por Real orden de 6 de febrero de 1917
(D. O. núm. 31).
7 de julio de 1924.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.




Por haber cumplido las condiciones de embarco se dis
pone desembarque del Bonifaz el Contador de Fragata
D. Federico Curt y Amérigo y pase a continuar sus ser
vicios al Departamento de Cartagena, siendo relevado en
ducho buque por el Oficial del mismo empleo D. Raimundo
Fidel Martínez.
12 de julio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
0~11111111111101■1111~1~
Sueldos, haberet y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto que en el capítulo L°, art. 2.°, del
presupuesto vigente existe 'crédito suficiente para poder abo
nar a los Oficiales Gentrales destinados en ese Ministerio
961 --NUM, 159.
Zons_ej.p. $Up.reR de Guerrky -Marina _las asigna
ciones de rePresentación que diStrutan los del "Ejérdto con
destino, S. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido a bien di/poner
que desde I.° del _actual se satisfagan por dicho concepto
4.500 pesetas, 3.000 pesetas y 2.000 pesetas anuales,
res
pectivamente, a los Almirantes, Vicealmirantes y Contral
mirantes y a sus asimilados de todos los. Cuerpos de la Ar
mada, que, con destinó _correspondiente a la plantilla res
pectiva, presten sus servicios en esta corte y no perciban
,asignación especial alguna del referido carácter.
.Lo que 4e Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos IQ de julio de 1924.
PRIMO DE RIVERA.




Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por Josefa
Hernández Pujalte, vecina de Cartagena, viuda del Fogo
n'era: preferente José Cascales Vigueras, en súplica de la
cdifceión de pensión y de indemnización por las razones
que expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
tormado por la Intendencia General, se ha dignado dispo
ner se des-estime la petición de la recurrente, por justificar
se en el expediente respectivo que el fallecimiento del cau
sante fué bido a enfermedad natural, y estar comprendi
do el caso en lo resuelto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina de 22 de septiembre de 1923 (D. O. núm. 147), y
como concesión de nuevo derecho a ello se opone el art. 51
de la ley de Presupuestos de 1922-23, incorporando a la
vigente de Contabilidad! el art. 8.° de la Económica de
L° de abril de 1922.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de julio de 1924.
E3 Genersi encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección General de Pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que se constituya una Comisión, pre
sidida por el Jefe de la primera Sección Dr. D. Rafael de
Buen, el Capitán de Corbeta D. José María Roldán, el
Jefe del Departamento de Biología Dr. D. Fernando de
Buen y el Ayudante del Laboratorio de Santander D. JuanCuesta Ucelay. Esta Comisión se dividirá en dos subco
misiones : La primera, compuesta por el Presidente de re
ferencia y el Capitán de Corbeta D. José María Roldán,
para la confección de cartas de pesca ; y la segunda, com
puesta del Jefe del Departamento de Biología, Dr. D. Fer
nando de Buen, y el Ayudante del Laboratorio de San
tander, D. Juan Cuesta Ucelay, que se ocupará del estudiode la biología de la sardina y principales especies marinasde interés económico. Dicha comisión será indemnizable
realizará sus trabajos durante los meses de julio, agosto
y septiembre en las costas de las Provincias Vascongadas
y en la de Santander, -percibiendo las dietas que determi
nan las disposiciones vigentes con cargo al cap. 13, art. 4.°,del presupuesto vigente.
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De• Real larden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e fectos.—Dios guarde á V. E. muchos -años-.--Sladrid, 8
-de julio de 1924.
El General encargado del despa'cho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
IMM■11MC:11
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia
de D. Angel García Jerez, solicitando se le autorice el ejer
cicio de la pesca de esponjas en la zona del litoral que com
prende los distritos de Palamós, Rosas y • Cadaqués ; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Dirección General de 'Pesca, ha tenido a bien dis
poner se autorice al recurrente para dedicarse durante diez
arios a la pesca de esponjas dentro de la zona solicitada,
sujetándose estrictamente en la explotación a lo que dis
pone el Reglamento regulador de dicha pesca aprobado
por Real orden de 5 de febrero de 1906, debiendo, por con
siguiente, dentro del plazo marcado, delimitarse las cua
tro zonas a que se refiere el art. 16, especificar en la Me
moria a que se contrae el art. 21 los criaderos encontrados,
tanto de esponjas como de otros productos, con sus situa
ciones aproximadas, y justificar previamente haber satis
fecho la inserción de los anuncios publicados en los Bole
tines Oficiales dlz las provincias de Barcelona y Gerona.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la provin
cia marítima de Barcelona.
••■••■••=4>■•■■
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la petición de varios dueños
de embarcaciones, dedicadas a la pesca de almejas, de Al
mería para que se modifiquen las condiciones de la veda
de la pesca de esta especie ; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Dirección General de
Pesca y en analogía con lo que se dispuso para la provin
cia de Málaga. ha tenido a bien disponer que en aquella
provincia la expresada pesca se sujete a las reglas si
guientes:
Primera. Se podrá pescar durante todo el año en las
aguas de la provincia, sin guardar la veda establecida en el
Reglamento de mariscos.
Segunda. Cada día podrán salir a pescar almejas la mi
tad de las embarcaciones dedicadas a esta industria, alter
nando los dos turnos que se formarán con este objeto en
la Comandancia de Marina y Ayudant a de distrito.
Tercera. Los pescadores de almejas arrojarán al mar
inmediatamente todas las que hayan cogido en cada lance y
que no estén completamente desarrolladas.
Cuarta. Los Agentes encargados de la vigilancia de la
pesca permitirán el desembarco y venta de las almejas del
tamaño grande ; pero decomisarán todas las pequeñas, por
continuar la veda para estas últimas.
Quinta. Por la Junta de Pesca se estudiará la conve
niencia o no de que se lleve un turno durante un plazo de
terminado, que puede ser el de dos arios, de todos los ban
cos de criaderos naturales de almejas, a fin de que, si_ es
conveniente, haya uno de reserva o descanso.
Es también la soberana voluntad de S. M. se dé cuen
ta a los Ministerios de Hacienda y Gobernación de la-s re
glas expuestas, por lo-qii-é-a-fécta a la intervención -que ten
drki los-carabineros y agentes de los Municipios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
30 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de Almería.
••••~111119~
ANUNCIO
Jefatura del Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Autorizado por Real orden de 25 de marzo último la
provisión de una plaza de Operario de la Ajustador Ar
mero, vacante por retiro del que la ocupaba, se sacó a con
curso entre los Operarios del Estado al servicio de la
Sociedad Española de Construcción Naval en los tres
Departamentos, y habiendo quedado desierta por no ha
berla solicitado ningún Operario de la citada Sociedad, se
saca a concurso nuevamente entre los Operarios de se
gunda de la Maestranza de la Armada de los tres Depar
tamentos, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Maestranza y demás disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Ecxrno. Sr. Coman
dante General de este Arsenal y el plazo de admisión de
las mismas expirará al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, te
niendo lugar diez días después los ejercicios de examen.
Arsenal de Cartagena, 8 de julio de 1924.





D. Matias González Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de inscrip
ción del inscripto de este Trozo, folio go 902, D. Ma
nuel Martínez Sanpeciro.
Hago saber : Que con esta fecha declaro sin valor alguno
la expresada libreta.




D. Carlos de Pineda y Soto, Capitán de Corbeta de la Ar
mada y Ayudante de Marina de Badalona y Juez Ins
tructor del mismo.
Por el presente edicto hago saber : Que habiéndose ex
traviado la Cartilla Naval del inscripto Arturo de San Fi
lemón Amela, folio 7 de 1920, se declara sin ningún va
lor ni efecto la mencioanda cartilla, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no haga entrega
de ella.





IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
